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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 900/58. Se disponen
los siguientes -cambios de destinos en el Cuerpo de
Intendencia :
Capitán D. Ignacio Férnández de Bobadilla Bufalá.
Cumplido del tiempo de permanencia en la Guinea,
cesa en el cañonero Cánovas del Castillo y queda a
las órdenes de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cádiz en expectación de desti
no.-Forzoso.
Teniente D. Manuel G. Touza Lorenzo.-Cesa en
elminador Eolo y se le nombra Habilitado del caño
nero Cánovas .del Castillo.-Forzoso a efectos ad
ministrativos.
Teniente D. José L. González Gómez.-Cesa en
el destructor Jorge Juan y se le nombra Habilitado
del minador Eolo.-Forzoso.
De la Habilitación, del destructor Jorge Juan se
hará cargo, interinamente, el Habilitado del destruc
lor Almirante Antequera, sin cesar en este destino.
Madrid, 27 de marzo de 1958.
Excmos. Sres.
Sres. .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 901/58 (D).-En vir
tud de expediente incoado, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se dispone que el Mecánico Mayor
de segunda D. Manuel Leira Luaces quede -única
mente para prestar servicios de tierra, como compren
dido en el artículo 52 del vigente Reglamento del
Cuer*po de Suboficiales.
Madrid, 27 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante jefe del Servicio de
Personal.
[1]
JEFATURA DE INST.RUCCION
Cuerpos Patentados.
Oposiciones.
Orden Ministerial núm. 902/58., Como re
sultado de la clasificación de instancias presen
tadas para tomar parte en las oposiciones con
vocadas por la Orden Ministerial de 26 de diciem
bre de 1957 (D. O. núm. 294), y como candida
tos a ingreso en -los Cuerpo's de la Armada que
a continuación se indican,•se declaran admitidos
a examen los siguientes, con expresión del núme
ro que -les ha correspondido en el sorteo verifica
do en este Ministerio y de las fechas en que de
ben .efectuar su presentación en el mismo, que
dando modificadas en el sentido que se indica las
que se fijaban en la Orden Ministerial antes mencio
nada:
OPOSICIONES A INGRESO EN EL CUERPO
GENERAL
PRIMER \GRUPO.
Viernes, 2 de mayo, a las nueve horas.
1. .Don José Santé Rodríkuez.
9. Don Juan Carlos Menclaro Corsini.
3. Don
•
Rafael Luca de Tena y de Haz.
4. Don José María Seijo Salazar.
5. Don Andrés Cervantes Díaz.
6. Don Carlos Alvarez Tejero.7; Don Enrique Bellmont Casas.
8. Don Juan Luis Alvarez Ossorio y García Bor
bolla.
9. Don Guillermo Cartero González.
10. Don, Jqsé Javier Urrutia López de Robles,
11. Don Alfonso de Vierna Pita.-Plaza de gracia.
12. Don Francisco Javier Elizalde González.
13. Don José Juan Alessón Cañabate.
.14. Don Angel \ Sanz Jiménez.
15. Don Pedro Zarandona Vidal.
16. Don
•
Carlos López García.
17. Don Fernando Acuña y Allén.
18. Don. José Ramón Carrero Carballido.-Plaza
de gracia.
19. José Alfonso Stqlgueiro Armada.
20. José María Lambea Núñez.
21. Francisco' Martínez Olivares.
22. Jaime Osset Rambau.
23. Gabriel Francisco °tibia, Oubiña.
24. Humberto Andrés Otero Vázquez.
25. Alberto de Cominges Molíns.
26. Carlos Sánchez Jiménez.
27. Cayetano Pereyra Roldán.
28. Ruperto Salgúeiro Martínez.
29. Gonzalo Baeza Nuín.
30. Fermín Pagán Navarro.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
■■■■
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31. Don Francisco Antón Sánchez.
31 Don José Antonio García de Paredes Alvarez.
33. Don Juan Benavente Sierra.
34. :Pon .Ramón Agustín González Cavanilles.
35. Don Carlos Parga Gigosos.
36. Don Vicente Zaragoza Ramos.
37. Don Francisco Montojo -Supervielle.
38. Don Carlos Vila Fraile.
39. Don Miguel López Nuche.
40. Don Ricardo Bonastre Hernández.
41. Don Carlos Aguirre Peris.
•
42. Don Joaquín Manuel Gallego Rodríguez.
43. Don Enrique Rodríguez Romero.
44. Don Fernapdo Boado Betrán.
45. Don Antonio Albarrán Espejo.
46. Don Pedro Rodríguez Somorrostro.
47. Don Mariano Juan Ferragut.
48. Don José Luis Mac-Kinlay Leiceaga.
49. Don Porfirio Carlos Moreno Sierra.
50. Don Enrique Costas Rodríguez.
51. Don Jaime Domenech Domenech.
52. Don Juan Antonio Gálvez Ruano.
53. Don Obdulio García Valdés.
54. Don Francisco Javier Argos Rodríguez.
55. Don José Luis Garrido Riaño.
56. Don José Antonio Brertión Pino.
57. Don José María Montenegro Pardo.
58. Don José Luis López Rolando.
59. Dón .Francisco José Arcilla Pral.
60. Don Gabriel María de la Torriente Castro.
61. Dón Carlos Prieto-Puga de la Matía.
62. Don Luis Salgado Costa.
63. Don Enrique de Fa Torre Alcalá.
64. Don Joaquín Agullá Aguirre.
65. Don José María Sanz Aranda.
66. Don Luis García García.
67. Don Manuel Ouijano Alvarez.
68. Don José Roda Suñé.
69. Don Fernando de la Guardia Salvetti.
70. Don Eduardo Pifieiro Ruano.
71. Don Manuel Angel Lorenzo García.
SEG,UNDO GRUPO.
Sábado, 3 de mayo, a las nueve horas.
72. Don Fernando Baturone Santiago.
73. Don Antonio Zarco Navarro.
74: Don José Luis Nestares García-Trevijano.
75. Don Germán Pastor Merino.
76. Don Manuel Bueno Romero.
77. Don Agustín Enrile Coraini.
78. Don Arturo Sierra Morillas.
79. Don Alfredo de Cominges Bárcena.
80. Don José Antonio Oubiña Fernández.
81. Don Juan Manuel Gracia' Menocal.
82. Don julio Ramiro López‘
83. Don- Francisco José Hiraldo Cano.
84. Don- José'Antonio Maté Moreno de Monroy.
Plaza de gracia.
85. Don Antonio Avila Guerrero.
86. Don Julio Albaladej o Pardo.
87. Don José Luis Rueda Suárez.
88. Don Antonio Enrique Sánchez Murcia.
89. Don Antonio Sánchez Lafuente.
90. Don Angel María Larumbe Burgui.
91. Don Federico González de Aguilar Castañeda.
92. Don Antonio González Linares.
93.. Don Federico Benavente Sierra.
94. Don Gabriel Fernández del Riesgo.
95. Don Juan María Escolano Paúl.
96.. Don José Antonio Castifieira Pombo.
97. Don Pedro Díaz Leante.
98. Don Ignacio Prendes Morales.
99. Don • Eduardo Vélez del Rivero. Documenta
ción incompleta.
100. Don José María Sillero Jiménez.
101. Don Rafael Barbudo Escobar.
102. Don Rafael Aracil Pérez.
103,. Don Pablo Oliver Sánchez.
104. Don Juan María Castañeda Turmo.
! 05. Don Juan José Fernández García.
106. Don Rafael Bittini Escrivá de Romaní.
107. Don Miguel Angel Manzano Rodríguez.
108. Don Roberto García Alen.
109. Don Emilio Nieto Pérez.
110. Don Luis José Souia Castelo.
111. Don Luis Gonzaga García Ruiz.
112. Don Juan 'Bosco Alvear Zubiría.
113. Don Manuel Brage Vizoso.
114. Don Carlos Cons Gorostola.
115. Don Juan Tosina Jiménez.
116. Don Antonio Lorenzo Deudero Alorda.
117. Don José López-Suevos Fernández.
118. Don Manuel Camiria Romero.
119. Don Miguel Angel Abejón Jiménez.
120. Don José Manuel Salvadores Pumariño.
121. Don José Manuel Arróniz Dabán.
122. Don Fernando González Iglesias.
123. Don Juan José Canales Orejuela
124. Don Miguel Illán Rivera.
125. Don José María Fernández de la Puente
Ferrera de Castro.
126. Don José Luis Santos Blanco.
127. Don Francisco Julián Gómez Cañamero.
128. Don Francisco Quiroga Martínez.
129. Don Félbt Navaza Blanco.
130. Don Luis Ponce de León Alvarez.
131. Don Francisco Leira Tenreiro.
132. Don Ramón García García.
133. Don Manuel Slartull Vázquez.
134. Don José Luis Padrós Precioso.
135. Don Jesús Mariño Rodríguez.
136. Don
•
Vicente Rodríguez Junquera.
137. Don Luis Enseñat de Tuya.
1.38. Don Camilo Carrero Carballido: --- Plaza de
gracia.
139. Don Angel Tajuelo Pardo de Andrade.
140. Don Cristóbal Gil Gil.
e
Y
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141. Don Luis Astorga 'Miguélez.142. Don José Miguel Porto Romero.
143.
144.
145.
146.
147.
148,
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
.165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
1'73.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
11.81.
182,
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
TERCER GRUPO.
Lunes, 5 de mayo, a las nueve horas.
Don
pon
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Manuel Sánchez López.
José Luis Lamas Carril.
Sebastián González Costa.
Juan Luis Cervera Govantes.
Francisco José Fontán Suances.
3-osé Luis Pastor Faura.
Luis Reina González - No-velles. - Plaza
de gracia.
Juan José Vilariño Paz.
Jaime Alba Fuster.
Enrique Sánchez Morales de la Fuente.
Don Francisco Sánchez Farifías.
Don Miguel Angel López Varela.
Don Miguel Angel Liaño Elvira.
Don José Antonio Font Ramis.
Don Juan Manuel Ballesta Gómez.
Don Arturo Redondo Esperante.
Don Carlos del Corral de Cal.
Don Manuel Aguirre Herrera.
Don Diego José Carrera Marón.
Don Eduardo Pardo Prieto.
Don José Carlos del Corral Caballe
Don jesús de María Acedo.
Don Federico Serrano González-Bab
Don Juan Pita da Veiga jáudenes.
Don Francisco Martínez García de la
Don Alberto Pérez-Lorente Quirós.
Don Laureano Mareos Velasco.
Don Isidro Abeledo Franco.
Don Jesús Romero Aznar.
Don Antonio Cepillo Fernández.
Don Ricardo Navasquillo Ocheda.
Don Rafael Benavente Delgado.
Don Antonio Varela González.
Don Francisco Javier Mora-Figueroa
Don José Alfonso de Linós Ortiz.
Don Gerardo López de Roda Varela.
Don Salvador Pérez Bellod.
Don Pedro García Perruca.
Don Cristóbal González-Aller Suevos.
Don Manuel Vidal Legerén.
Don Hermenegildo Sillero Jiménez.
Don Julián Domingo Camarero.
Don Francisco Javier Echevarría Bid
Don José María Fernández-Campa Ba
Don Manuel Fernández de la Puente
Plaza de gracia.
Don Jorge Guillén Salvetti.
Don Juan Pascual Burguera.
Don Antonio López Plaza.
Don Guillermo del Castillo Cuesta.
Don José Luis Herrero Paadín.
ro.
é.
s Heras.
López.
eg-ain.
rceló.
López.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
?26.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
2314.
935.
236.
237.
238.
239.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Miguel de Medina Díez.
Daniel Yusti Muñoz-Delgado.
Manuel de 'la Cruz González-Novelles.
José María Pery Paredes.
Francisco Javier Escobar Prieto.
Luis Pascual del Pobil López de Tejada.Alfonso _García Ramos.
Ramón Pérez Escolar.
Juan José González Sánchez.
José María Montalbo Bescós.
José Enrique Carrero Pichot.
Alberto Rivas Casado.
Francisco Sayáns Gómez.
José Antonio Serra Molina.
Alvaro Fernández Taviel de Andrade.
Antonio González Morey, - Documenta
ción incompleta.
Guillermo Scharfhausen Arroyo.
Rafael Uga.rte Azuela.
Fernando García Tomás. .
Manuel Gallego Gamoneda.
Balbino López Fernández.
'CUARTO GRUPO.
Martes, 6 .de mayo, a las nueve horas.
Don Alfonso Guiard Sánchez-Vizcaíno.
Don José Antonio Esteban Baselga.
Don Ramón Liaño Leiceaga.
Don José Enrique Lechuga Serantes.
Don Alberto Marqués Roquer.
Don Andrés Fernández Carnero.
Don Manuel Antonio -Barga Gigosos.
Don José Franco Rodríguez.
Don Crispín Pérez Pujol.
Don Antonio Ramos-Izquierdo Abru.
Don Alberto Mingo López.
Don Juan Rafael Cortejosa García.
Don Andrés Carrasco iniesta.
Don Javier Vázquez-Dodero Bonifaz.
Don Fernando Rodríguez Aliaga.
Don José María de Dolarea Calvar.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Francisco Javier Ruiz López.
Alfonso Garrote Esteban.
Julio Avanzini Blanco.
Diego Arderíus González.
Carlos Sáenz de Inestrillas Martínez.
Carlos Leal_ Maldonado.
Carlos Pérez Casas.
Juan Aguilar-Ponce de León Romero,
Casto Ramón Madrid López.
José Luis Guitart Vadillo. - Plaza de
gracia.
240. Don Cándido Pousada Sobral.
241. Don Antonio Cuerpo Pérez.'
242. Don Fernando Doval Vázquez.
243. Don Eduardo Matz Anidos.
244. Don Enrique Garrido Romero.
fr
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245, Don José Ramón Frauca Ordóñez.
[d-ru
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.
247.
248
249.
250.
251.
252.
25'3.
254.
255'.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
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•
Don José Luis Díez del Corral García.
Don Fernando Pardo de Donlebún- Pita
Don Antonio Lozano Lozano.
Don José Manuel Muñoz Sánchez.
Don Juan José Yusti Muñoz-Delgado.
Don Jorge Dragó Carro.
Don fosé Antonio Dáivila Ruiz del Portal.
Don Manuel Cuerda Ortega.
Don Manuel Hermida rrieto.
Dón Antonio Manuel Arredondo del Río.
Don Ricardo Poblaciones Porta.
Don Miguel Angel Fernández Fernández.
Don Marcelino de Dueñas Fontán..
Don Manuel Tella Ruibal.
Don Antonio Méndez Martínez.
Don José Luis López-Sors González.
Don Gonzalo Calvo-Rubio Pírez.
Don Arturo Díaz Marín.-Plaza de gracia.
Don José María Mosquera Gómez.
Don Francisco' Manuel Cabo Bravo.
Don Julián Fernández Benzo.
Don José Antonio Torres Malcolm.
Don Florencio González Felíu.
Don Andrés Iglesias Menaya.
Don José Manuel Rodríguez de Urzáiz.
Don Angel González Ecija. - Documentación
incompleta.
273. Don Antonio de Lara Torres.
274. Don Francisco Javier Portero García.
275. Don Juan Antonio Díaz Martínez,.
276. Don Fermín Moscoso del Prado del Alamo.
277. Don Ismael Sepúlveda Illescas.
278. Don Rafael Lorenzo Montero.
279. Don Manuel Pérez-Pardo Prego.
280. Don Luis Urdiales Terry.
281: Don Francisco de Paula Díez de Rivera
Hoces.
282. Don Ramón Díaz del Río jáudenes.
283. Don José María Robles Musso.
OPOSICIONES A INGRESO EN EL CUÉRPO
DE MAQUINAS
Viernes, 16 de mayo, a las nueve horas.
1. Don José Santé Rodríguez.
2. Don Juan José Canales Orejuela.
3. Don Sebastián González Costa.
4. Don Antonio de Lara Torres.
5. Don Antonio Cuerpo Pérez.
6. Don Juan José Vilariño Paz.
7. Don José Luis López-Sors González.
8. Don Manuel Brage Vizoso.
9. Don Andrés Fernández Carnero.
10. Don Ricardo Navasquillo Ocheda.
11. Don Francisco, Javier Echevarría Bidegain.
12. Dqn Rafael C6rtejosa García.
13. Don Francisco Sánchez Fariñas.
14. Don Juan José Fernández García.
Y
I 15. Don Mantel Fernández de la Puente López.Plaza de gracia.
16. Don Jaime Alba Fuster.
17. Don Antonio González Linares.
18. Don Fernando de la Guardia- Salvetti.
19. Don Ignacio Prendes Morales.
20. Don Manuel Tella Ruibal.
21. Don Antonio Lorenzo Deudero Alorda.
22. Don José Antonio García de Paredes Alvarez.
23. Don Manuel Martull Vázquez.
24. Don Ramón García García.
25. Don Eduardo Pardo Prieto.
26. Don Jaime Domenech Domenech.
27. Don José Luis González Arévalo.
28. Don Manuel Sánchez López.
29. Don Alberto Pérez-Lorente Quirós.
350. Don. Luis Gonzaga García Ruiz.
31. Don Luis José Souza Castelo.
32. Don Miguel Angel López Varela.
33. Don Miguel López Nuche.
34. Don Antonio Lozano Lozano.
35. Don Jesús De-María Acedo.
36. Don Vicente Zaragoza Ramos.
37. Don Ramón Pérez Escolar.
38. Don Francisco Javier Argos Rodríguez.
39. Don José Manuel Art.'óniz Dabán.
40. Don Andrés Cervantes Díaz.
41. Don José María Montenegro Pardo.
42. Don, Antonio Ramos-Izquierdo Abréu.
43. Don Federico González de Aguilar Castañeda.
44. Don José Antonio Oubiña Fernández.,
45. Don Manuel Angel Lorenzo García.
46. Don Francisco Leira Tenreiro.
47. Don Carlos Prieto-Puga de la Matta.
48. Don Tulio Ramiro López.
49. Don Porfirio Carlos Moreno Sierra.
50. Don Enrique Costas Rodríguez.
51. Don Juan Tosina Jiménez.
52. Don Juan Antonio Gálvez Ruano.
53. Don Luis García García.
54. Don Antonio López Plaza.
55. Don Juan María Escolano Paúl.
56. Don José Alfonso Salgueiro Armada.
57. Don Enrique Garrido Romero.
58. Don Arturo Sierra Morillas.
59. 'Don Pedro Rodríguez Somorrostro.
60. Don Diego José Carrara Marón.
61. Don Manuel Hermida: Prieto.
62. Don 'Carlos Aguirre Peris.
63. Don José Roda Suflé.
64. Don Maríuel Bueno Romero.
65. Don Balbino López Fernández.
66. Don Cristóbal Gil Gil.
67. Don Francisco Julián Gómez Cañamero.
68. Don Fernando Pardo de Donlebún Pita.
69. Don Víctor Montojo Ballester.
70. Don Fernando Doval Vázquez.
71. Don Daniel Yusti Muñoz-Delgado.
72. Don Carlos Pérez Casas. "Ira
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
i19.
120.
[21.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
30.
131.
Don José Luis Santos Blanco.
Don Humberto Andrés Otero Vázquez.Don Francisco Antón Sánchez.
Don Manuel Aguirre Herrera.
Don Ruperto Salgueiro Martínez.
Don Alberto Marqués Roquer.
Don Francisco José Arcilla Prat.
Don José María Fernández-Campa Barceló.Don José Manuel Salvadores Pumariño.
Don Miguel Angel Fernández Fernández.
Don Mariano Juan Ferragut.
Don -Antonio Cepillo Fernández.
Don José María Robles Musso.
Don Antonio Carmona Mendoza.
Don José Luis Rueda Suárez.
Don Manuel Camiña Romero.
Don Guillermo del Castillo Cuesta.
Don José Luis Herrero Paadín.
Don José Franco Rodríguez.
Don Federico Serrano González-]3abé.
Don Angel María Larumbe Burgui.
Don Gabriel Fernández del Riesgo.
Don Carlos Alvarez Tejero.
Don Isidro Abeledo Franco.
Don Miguel Angel Abejón Jiménez.
Don Luis Astorga Miguélez.
Don Francisco Seijo Salazar.
Don Fernando García Tomás.
Don José María Montalbo Bescós.,
Don Ramiro Caneiro Fernández.
Don Jesús Mariño Rodríguez.
Don Diego Arderíus González.
Don Fernando Acuña y Allen.
Don Rafael Bittini Escrivá de Romaní.
Don FrancisCo Sayáns Gómez.
-Don Roberto García Alen.
Don julio Santos Rodríguez Cabrero.
Don julio Avancini Blanco.
Don José Antonio Castiñeira Pombo..
Don Agustín Arrufát Torres.
Don Diego López Martín:
Don Fernando González Iglesias.
Efon Angel Sanz Jiménez.
Don Ramón Díaz del Río Jáudenes.
Don Juan Antonio Díaz Martínez.
Don Eduardo Pifieiro Ruano.
Don Vrancisco Javier Ruiz López.
Don Gonzalo Baeza Nuín.
Don Andrés Iglesias Menaya.
Don Juan Manuel Ballesta Gómez.
Don Julián Fernández Benzo.
Don Carlos Sánchez Jiménez.
Don Joaquín Mr.,nuel Gallego Rodríguez.
Don José María Sanz Aranda.
Don Ricardo Bonastre Hernández.
Don Antonio Sánchez Lafuente.
Don Obdulio García Valdés.
Don Fernando Bovado Betrán.
Don Fernando González Lorenzo.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
-144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
1574.
158.
159.
160.
Don Antonio Albarrán Espejo.
Don Carlos Cons Gorostola.
Don José Luis Padrós Precioso.
Don Miguel Illán Rivera.
Don Enrique Sánchez-Morales de la Fuente.
Don Casto Ramón Madrid López.-
Don Carlos Vila Fraile.
Don Antonio Enrique Sánchez Murcia.
Don Antonio Méndez Martínez.
Don Cándido Pousada Sobral.
Don Francisco González Muñoz.
Don Francisco Ouirbga Martínez.
Don Antonio Varela González.
Don Salvador Pérez Bellod.
Don José María Mosquera Qómez.
Don Luis \ Ponce de León Alvarez.
Don José Luis Pastor' Faura.
Don Félix Navaza Blanco.
Don Enrique Bellmont Casas.
Don Laureano Marcos Velasco.
Don Antonio Avila Guerrero.
Don Francisco Javier Portero García.
Don Julián Domingo Camarero.
Don Jorge Guillén Salvetti.
Don Germán Pastor Merino.
Don Pedro García Perruca.
Don José Lópéz-Suevos Fernández.
Don Gabriel Francilco Oubiria Oubiña.
Don Ernesto Gómez Seijo.
OPOSICIONES A INGRESO EN EL CUERPO
DE INFANTERIA DE MARINA
Jueves, 29 de mayo, a las nueve horas.
1.• Don Pedro Díaz Fernández.
2. Don Federico Serrano González-Babé.
,
3. Don Manuel Camiña Romero.
4. Don' Francisco Javier Móra-Figueroa Ló
.
pez.
5. Don Miguel Illán Rivera.
6. Don Enrique Bellmont Casas. '
7. Don José Luis López-Sors González.
8. Don Agustín Arrufat Torres. •
9, Don Sergio Romero Rodríguez.
10. Don Cayetano Pereira Roldán. •
11. Don Manuel Fernández de la Puente Ló
pez-Plaza de gracia.
12. Don Francisco García Camba.
13. Don Angel Luis Seoane Hermida.
14. Don Ernesto Gómez Seijo.
15. Don Alvaro 'Fernández Taviel de Andrade.
16. Don José Santé Rodríguez.
17. Don Fernando González Iglesias.
18. Don Javier de la Guardia Salvetti.
19. Don Humberto Andrés Otero Vázquez.
20. Don Gabriel Fernández del 'Riesgo.
21. Don Francisco Puig Martí.
22. Don Juan José Fernández García.
23. Don Francisco González Muñoz.
24. Don Carlos del Corral de Cal.
r
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25. Don José Felipe Fernández López.
26. Don Francisco José Martínez Cambeiro.
27. Don Angel María Larumbe Burgui.
28. Don Carlos Aguirre Peris.
29. Don Manuel Seijo Salazar.
30. Don Manuel Tella Ruibal.
31. d Don Manuel Angel Lorenzo García.
32. Don Gonzalo Calvo-Rubio Pírez.
33. Don Enrique Molla Maestre.
34. Don Francisco Leira Tenreiro.
35. Don Eduardo Matz Aniclos.
36. Don Angel _González Rodríguez.
37. Don julio Santos Rodríguez Cabrero.
38. Don Juan Luis Alvarez-Ossorio y García
Borbolla.
Enrique Rodríguez Romero.
Francisco Javier Escobar Prieto.
Casto Ramón Madrid López.
Luis Astorga Miguélez.
Angel Francisco Velando Casteleiro.
Alberto Mingo López, -
José Antonio Font Ramís.
Miguel Angel Abejón Jiménez.
Manuel Hermida Prieto.
39. Don
40. Don
41. Don
42. Don
43. Don
44. Don
45. Don
46. Don
47. Don
48. Don
49. Don
50. Don
51. Don
52. Don
53. Don
54. Don
55. Don
56. Don
57. Don
58. Don
59. Don
60. Don
61. Don
62. Don
63. Don
64. Don
‘65. Don
66. Don
67.. Don
68. Don
69. Don
70. Don
71. Don
72. Don
73., Don
74, Don
75. Don
76. Don
77. Don
78. Don
79. •Don
80. Don
81. Don
82. Don
83. Don
Francisco Sayáns Gómez.
Florencio González Felíu.
Miguel, Angel López Varela.
:José Maria Fernández Marín.
Enrique Sánchez-Morales de la Fuente.
Carlos Andrés Mosqüera Cabo.
Miguel López Nuche. -
Joaquín Agulla Aguirre.
Luis García García.
Feliciano Ortiz Cuenca.
Fernando González Lorenzo.
Porfirio Carlos Moreno Sierra.
Carlos Cons Gorostola.
José Luis González Arévalo.
Juliánf Fernández Benzo. .
Emilio Cremades Pérez.
Antonio Esquivel Jiménez.
Rafael Lorenzo. Montero.
Jesús Mariño Rodríguez.
Diego López Martín.•
José Román Cubilot Rivas.
José Antonio Abia Gómez.
Manuel Bueno Romero.
Antonio José Marrufo García.
Juan Manuel García Menocal.
José María Montenegro Pardo.
Néstor Pazos Corgo.
Jesús Javier- Morcillo Madarina.
Cristóbal Gil Gil.
Pedro Rodríguez Somorrostro.
Rafael Bittini Escrivá de Romaní.
Enrique, Costa Rodríguez.
José Rodríguez Cortacáns.
Joaquín Manuel Gallego Rodríguez.
Mariano Juan Ferragut.
Aiitonio Enrique Sánchez Murcia.
1
•
f
84. Don Sebastián González -Costa.
85. Don Antonio Sánchez I,afuente.
86. Don Alfredo Igelmo González.
87. Don Antonio Avila Guerrero.
88. Don Federico González de Aguilar
rieda.
89. Don José María Sanz Aranda.
90. Don Fernando García Tomás.
91. Don Luis Bocelo Ossorio.
92. Don Vicente Rubio Soriano.
93. Don Félix NaVaza Blanco.
94. Don Roberto García Alen. _
95. Don Ramiro Caneiro Fernández.
96. Don José López-Suevos Fernández.
97. Don José Enrique Lechuga Serantés.
98. Don Antonio Méndez Martínez.
99. Don Fernando de la Guardia Salvetti.
100. Don Manuel de la Cruz González-Novelles.
101. Don Fernando Díaz del Río.
102. Don Gerardo López de Roda Varela.
103. Don Luis Mora Cospedal.
104. Don Francisco José Hiraldo Cano.
105. Don Eugenio Baturone Santiago. ,
106. Don José Antonio García de Paredes Al
varez.
107. jesús de María Acedó. ,
108. José Luis Pastor Fatua.
109. Diego Arderíus González.
110. Antonio G. Fernández Sánchez.
111. Luis Gonzaga García Ruiz.
112. Jorge Arderíus González.
113. Ricardo Navasquillo Ocheda.
114. Germán Pastor Merino.
115. Manuel Martull Vázquez.
Casta
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Dori
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Juan Pascual Burguera.
Juan Andrés Moralo Murillo.
Miguel Angel Fernández Fernández.
-Antonio González Linares.
Antonio Ramos-Izquierdo Abréu.
Francisco Julián Gómez Cañamero.
Francisco Antón Sánchez.
Juan *Ignacio Cuarteró Núñez.
José Miguel Porto Romero.
Ceferino Pérez Blaya.
Alberto Marqués Roquer.
Obdulio García Valdés.
José Luis Santos Blanco.
Julio Ramiro López.
Manuel Alfredo López Pereiro.
Francisco Moreira Canosa.
Ramón jurado-Valdelomar de Prado.
Jaime Domenech Domenech.
Guillermo del Castillo Cuesta.
José Luis Garrido Riario.
Ruperto Salgueiro Martínez.
Pedro García Perriica.
Perfecto Castro García.
José Manuel Arróniz Dabán.
Antonio Cepillo Fernández.
•••
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141.
142.
-143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Andrés' Fernández Carnero.
Fernando Do-val Vázquez.
Luis Salgado Costa.
José Luis Nestares García-Trevijano.
Marcial Martínez Morales.
Luis Adolfo del Corral Caballero.
Juan Tosina Jiménez.
José Luis Rueda Suárez.
José Luis Hernández Murta:.
Fernando Pardo de Donlebún Pita.
Francisco Javier Ruiz López.
Manuel Sánchez López.
José María Fernández-Campa Bar
celó.
Fernando Acuña y Allén.
Juan Rafael Cortejosa García:
-Gabriel. Francisco Oubiria Oubiña.
Luis Ponce de' León Alvarez.
_
José Antonio Castiñeira Pombo.
Manuel' Aguirre Herrera.
Carlos Alvarez Tejero.
José Manuel Valer° Avezuela.
Francisco Javier , Portero García.
Vicente Zaragoza Ramos.
Antonib Sánchez García.
Gonzalo Baeza Nuin.
José Franco Rodríguez. _
José María Lambea Núñez.
Hilario Vicente Gallardo Pardellas.
Luis Enseñat de Tuya.
Juan Antonio Díaz Martínez.
José Gómez-Imaz Fresneda.
Antonio Cuerpo Pérez.
k'
OPOSICIONES A INGRESQ EN ET CUERPO
DE INTENDENCIA
Viernes, 6 de junio, a. las nueve horas.
1. Don Enrique Costas Rodríguez.
2. Don Ricardo Poblaciones Porta.
3. Don • Sebastián Gonzá4ez Costa.
4. Don José Luis Pereira Roldán. .
5. Don Fernando Doval Vázquez..
6. Don Carlos Prieto-Pug-a de la Matta.
7. Don Juan Luis Alvarez-Ossorio y García
Borbolla.
8.. Don José Antonio García de Paredes Al
varez.
9. Don Antonio Luis García Núñez.
10. Don Federico Benavente Sierra.
11. Don Perfecto Castro García.
12. Don Jorge Juan Ruiz Isasi.
13. Don José Santé Rodríguez.
14. Don Daniel 'Yusti Muñoz-Delgado.
15. Don Alfonso de \Tierna Pita.-Plaza de
gracia.
16. Don Eduardo Pardo Prieto.
17. Don Pedro García Perruca.
18. Don Diego Arderius González.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don'
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Francisco José Martínez Cambeiro.
José Antonio Castiñeira Pombo.
Ramón Díaz del Río Jáudenes.
Javier de la Guardia Sailvetti.
Joaquín Manuel Gallego Rodríguez.
José María Fernández Marín.
Manuel Muñoz Ferrando.
Jesús Javier Morcillo Madariaga.
José Manuel Arróniz Dabán.
José Montenegro Calvar.
Fernando Acuña y Allén.
Jorg-e Dragó. Carro. ,
Alfonso Sanz Jiménez.
Pedro Díaz Fernández.
Angel González Rodríguez.
'
Ruperto Salgueiro Martínez.
Miguel López Nuche.
Ramón Pérez. Escolar.
Juan Rafael Cortejosa García.
José Carlos del Corral Caballero.
Agustín Arrufat Torres.
José Luis Lamas Carril.
José Manuel Muñoz Sánchez.
Antonio Ramos-Izquierdo Abréu.
Antonio Enrique Sánchez Murcia.
Fernando Pardo de Donlebún Pita.
Emilio Crernades Pérez. .
José María- Montenegro Pardo.
Antonio Esquivel Jiménez.
Enrique Rodríguez Romero.
Francisco Javier Portero. 'García.
Antonio Puig Pérez-Quevedo.
Manuel Angel Lorenzo García.
Roberto García Alen. -
Juan Pita da Veiga jáudenes.
Francisco José Hiraldo Cano.
Andrés Cervantes Díaz.
Miguel Illán Rivera.
Enrique Garrido Romero.
Luis Salgado Costa.
Alberto Marqués Roquer.
Fernando González Iglesias.
Federico González de Aguilar Casta
ñeda.
Rafael Lorenzo Montero.
José Manuel Salvadores Pumariño.
néstor Pazos Corgo.-
Antonio Sánchez Lafuente.
Juan María Escolano Paúl.
Angel María Larumbe Burgui.
Francisco Manuel Cabo Bravo.
Francisco Seijo Salazar.
Humberto Andrés Otero Vázquez.
Fernando Baturone Santiago.
Angel Sanz Jiménez.
José Antonio Goicoechea Ruiz.
Antonio Cepillo Fernándú..
Manuel Alfredo López Pereiro.
Carlos del Corral de ,Cal.
José María Sanz Aranda.
•
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78.
79.
84.
'81.
82.
83.
84.
85.
8'6.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
06.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
119.
120.
121.
122.
193.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
Don
Don
Don
José
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
.Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
'Don
Don
Don
Don
Don
Carlos Aguirre Peris.
Antonio Lozano Lozano.
José María Fernández-Campa Barceló.
Román Cubilot Rivas.
Carlos Andrés Mosquero: Cabo.
Antonio Sánchez García.
Antonio Cuerpo Pérez.
José Luis Pastor Faura.
Eugenio Baturone Santiago.
Miguel Angel Vilar Bujía.
Luis Mora Cospedal.
Juari Antonio Gálvez Ruano.
Luis Boedo Ossorio.
Francisco Javier Escobar Prieto.
Federico Serrano González-Babé.'
José Luis Hernández Murta.
Andrés Derqui Ramírez.
Carlos Alvarez Tejero.
José Luis Barbastro Estrán.
Francisco Javier Ruiz López.
Manuel Martull Vázquez.
Vicente Zaragoza Ramos.
Angel Francisco Velando Casteleiro.
Juan Ag-uilar-Ponce de León Romero.
José Alfonso Salgu.eiro Armada.
José Franco Rodríguez.
Francisco Montojo Supervielle.
Vicente Rubio Soriano.
Francisco Sánchez Fariñas.
Jorge Arderíus González.
Luis Gonzagá García Ruiz.
Francisco Javier de Elizalde Gonzá
lez.
José Roda Siiñé.
Juan Andrés Morolo Murillo.
Fernando de la Guardia Salvetti.
Alfonso Garrote Esteban.
José Manuel Valer? Avezuela.
Francisco Antón Sánchez.
Casto Ramón Madrid López.
juain Antonio Díaz Martínez.
•
José Antonio Maté Moreno de Mon
roy.-Plaza de gracia.
Rafael Bittini Escrivá de Romaní.
Luis Ponce de León Alvarez.
Mariano Juan Ferragut.
José Rodríguez Cortacáns.-
José Luis López-Sors González.
Carlos Sánchez Jiménez.
Germán Pastor Merino. ,
Amador Porcuno Serraño.
Fraincisco Caamaño Cebreiro.
Antonio Avila Guerrero.
José Luis González Arévalo.
Juan José Fernández García.
José Felipe Fernández López:
Antonio José Marrufo García.
Carlos Cons Gorostola.
Gabriel Fernández del Riesgo.
Manuel Bueno Romero.
4.
•
136.
137.
1,38.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175..
176.
177.
178.
179.
180.
'181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
Don José María Robles Musso.
Don Porfirio Carlos Moreno Sierra.
Don Julio Santos Rodríguez Cabrero.
Don Cayetalno Pereira Roldán.
Don Sergio Romero Rodríguez.
Don Ernesto Gómez Seijo.
Don Ignacio Prendes Morales.
Don Enrique Sánchez-Morales de la Fuente.
Don José Miguel Porto Romero.
Don Ramiro Caneiro Fernández.
Don Emilio Nieto Pérez.
Don Manuel Seijo Solazar.
Don Manuel Tella Ruibal.
Don Fernando Díaz del Río;
Don Rafael Cervera, Aznar.
Don Enrique Mollá Maestre.
Don José Luis Padrós Precioso.
Don Juan José Canales Orejuela.
Don Antonio Lorenzo Deudeio Alorda.
Don Fernando Rodríguez Atina.
Don Juan Tosina Jiménez.
Don Francisco- Puig Martí.
Don Isidro Abeledo Franco.
Don Andrés Fernández Carnero.
Don Luis Astorga Miguélez.
Don' Julio Avancini Blanco.
Don Arturo Sierra Morillos.
Don Miguel Angel Liaño Elvira.
Don Julio Ramiro López:
Don Francisco Moreira Canosa,
Don José Cabrerizo Martínez.
Don José López-Suevos Fernández.
Don Antonio González Linares.
Don -Francisco Leira Tenreiro.
Don Antonio Rodríguez-Toubes Núñez.
Don Juan Pita da Veiga Vázquez de Castrn
Don Céferino Pérez Blaya. -
Don Férnando García Tomás.
Don Eduardo Díaz Linazasoro.
DQn Gabriel Francisco Oubiña Oubiña.
Don Guillermo Scharfhausen Arroyo.
Don Juan Ignacio Cuartero Núñez.
Don José María de Dolarea Calvar.
Don Antonio Méndez Martínez. -
Don Angel Luis Seoane Hermida.
Don Félix Navazo Blanco.
Don Antonio Manuel rredondo del Río.
Don Rafael Lachica Sánchez.
Don Miguel Angel Abejón Jiménez.
Don Luis. Urdiales • Terry.
Don Miguel Angel López Varela.
Don Víctor Montojo Ballester.,
Don Alfredo Igelmo González.
Don Francisco García Camba.
Don Alvaro Fernández Táviel de. Andrade
Don José Luis Rueda Suárez.
Don Marcial Martínez Morales.
Don Juan Julián Oliva Estrella.
Don Enrique de la Torre Alcalá.
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195.
196.
197.
198.-
199.
.200.
.g 201
202
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211
212.
213.
214
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Luis
Don
Don
Manuel Hermida Prieto.
Juan José Yusti Muñoz-Delgado.
Eduardo Piñeiro Ruano.
Manuel Sánchez López..
Ismael Sepúlveda Illescas.
Jorge Guillén ,Salvetti.
Ramón jurado-Valdelomar de Prado.
José Antonio Abia Gómez.
Gonzalo Baeza Nuín.
José Antonio Dávila Ruiz del Portal.
Obdulio García Valdés.
Hilario Vicente Gallardo Pardellas.
Antonio de Lara Torres.
Jesús De-María Acedo.
Francisco Sayáns Gómez.
Manuel González Díaz.
Manuel Camilla Romero.
García García.
Guillermo del Castillo Cuesta.
Ricardo Navasquillo Ocheda.
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con la voz "Documentación incompleta" deberán
remitir con urgencia los documentos que faltan a la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio, sin cuyo
requisito no serán admitidos a examen.
Madrid, 27 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. ,.
Sres. . . .
Tr9pa.
Convocatorias.
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 903/58 (D). Se convo
ca a exámenes para ascenso al empleo inmediato a
los Soldados y Cabos Segundos Especialistas de In
fantería de Marina que reúnan las condiciones exi
gidas en los incisos a), b) y c) de los artículos 40
y 45, respectivamente,_ del vigente Reglamento Or
gánico del Personal de Tropa y Clases de Tropa de
Infantería de Marina, aprobado por Orden Minis
•terial de 7 de enero de 1944 (D. O. núm. 10), y las
que establece la Orden Ministerial de 24 de mayo
de 1954 (D. O. núm. 119), 'que modifica _los apar
tados f), g) y h) del artículo 1.° de la Orden Mi
nisterial de 5 de junio de 1944 (D. O. núm. 131).
Estos exámenes se efectuarán en tíos Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y
Cartagena.
.
El personal 'que haya • de participar en ellos y
pertenezca al Grupp de Mando de la Flota y Divi
siones de la misma será examinado en el Departa
mento Base respectivo ; el que dependa de la Juris
dicción Central, en el de Cartagena, y el de las Ba
ses Navales de Canarias y Baleares, en -Cádiz y Car
tagena, respectivamente, debiendose pasaportar con
la necesaria antelación al que deba desplazarse del
lugar de su destino para verificar las pruebas.
Las instancias se cursarán a la Inspección Gene
-ral de Infantería de Marina, acompañadas de los
documentos reseñados en el artículo 40 del indicado
Reglamento, debiendo tener entrada en el Registro
General de este Ministerio antes de las catorce horas
del día 30 de mayo de 1958.
Para el cómputo de las condiciones exigidas, se
considerará como fecha topé la de 20 de agosto
de 1958, entendiéndose que deberán cursarse las so
licitudes de los que hasta dicha fecha puedan llegar
a perfeccionarlas.
Por la Jefatura de Instrucción se publicará relación
de los admitidos para efectuar las pruebas ; y los
exámenes darán comienzo el día 20 de julio del'afío
en curso, desarrollándose según las normas y pro
gramas aprobados por Oren Ministerial de 31 de
octubre de 1944 (D. O. núm. 257) y con arreglo a
lo dispuesto en los artículos- 41 y 45 del citado Re
glamento Orgánico del Personal de Tropa y Clases
de Tropa de Infantería de Marina, debiéndose cons
tituir en fecha oportuna los correspondientes Tribu
nales a las órdenes de las Superiores Autoridades
respectivas.
En cada una de las Jurisdicciones donde se cons
tituyan Tribunales serán examinados, además , del
personal que corresponda con arreglo a los preceptos
de esta Orden, aquel otro que debiendo serlo en dis
tinta se encuentre en ella eventualmente.
Madrid, 27 de niarzo de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..
ABARZU,ZA
Orden Ministerial núm. 904/58 (D). Se con
voca concurso para cubrir 120 plazas de Soldados
voluntarios de Infantería de Marina para las Espe
cialidades de Defensa Antiaérea Activa y Defensa
Pasiva.
En su día, de este personal se seleccionarán, entre
los que reúnan las condiciones precisas, 10 para cada
una de las Especialidades de Zapadores Anfibios y
Escaladores Anfibios.
Los concursantes que resulten admitidos serán
llamados para ingresar el día 2 de julio de 1958.
Las bases del concurso serán las siguientes :
Primera.—Podrán optar a esta convocatoria los
españoles que reúnan las siguientes condiciones :
-
a) Tener cumplidos los dieciocho- años de edad
y no los veinticinco el día 15 de mayo de 1958.
13) Acreditar intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Orga
nismo civil ni militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar- con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de edad.
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e) No pertenecer a los reemplazos de 1958-59
del -Ejércító ni al de 1959 de, la Marina.
f) Alcanzar la talla mínima de 1,65 metros.
g) Saber leer y escribir correctamente. Este ex
tremo deberá ser comprobado por la Autoridad que
curse la instancia.
Segunda.—Las solicitudes de admisión al concur
so serán dirigidas al excelentísimo señor Almirante
jefe de Instrucción, escritas de puño y letra de • los
interesados, debiendo' ser cursadas precisamente por
las Autoridades locales. En ellas indicarán la resi
dencia y domicilio.. actividades a que se dedican, re
ligión que profesan, Especialidad . para la que de
sean ser clasificaclos y compromiso expreso de ser
vir cuatro años en la' Marina en caso de ser declara
dos "aptos" y "útiles":
El plazo para la admisión' de instancias terminará
en el Registro General de este Ministerio a las cator
ce horas del día 10 de junio de 1958.
Tercera.—Las instancias irán acompañadas de los
documentos siguientes :
a) Certificado del acta de nacimiento; legalizada
b) Certificado de buena conducta, eXtendido
la Comisaria de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad o de la de su distrito, donde haya varias. En
las localidades donde no exista dicha Comisaría, el
certificado será expedido por el Jefe dél Puesto de la
Guardia Civil.
c) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes.
cl.) Fe de-soltería o certificado de estado civil, en
su caso.
e) Autorización del pabre o de la madre, si aquel
hubiera fallecido o se encontrase en ignorado parade
ro, o del tutor si así procediera.
f) De haber servido en los Ejércitos de Tierra
o Aire, certificado de los servicios prestados.
g) Certificado profesional, expedido por el jefe de
la entidad o industria en que preste sus servicios o
donde últimamente estuvo colocado, en el que se de
clare categoría profesional, sueldo, informe profesio
nal, tiempo que estuvo a sus servicios y conducta ob
servada.
h) Certificado médico oficial, extendido e el im
preso oficial del Colegio de Médicos, de no, padecer
enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad física 'ma
nifiesta.
i) Certificado de estudios, expedido por los ,Ceri
tros donde se hayan cursado, bien sean éstos oficia
les o privados.
j;) Dos fotografías, tamaño carnet, 54 por 40, de
frente y descubierto, firmadas al dorso.
Los concursantes podrán presentar además todos
aquellos certificados que crean convenientes para
acreditar sus méritos.
La falta de veracidad en las declaraciones o falsi
ficación de alguno de los documentos aportados lle
vará implícita la expulsión del solicitante y la prohibi
ción de presentarse a oposiciones o concursos que cele
bre la Marina, sin mengua de fas responsabilidades
de otro orden que puedan exigírs'eles.
Las instancias que no vengan acompañadas de
todos los documentos debidamente reintegrados no
surtirán efectos en el concurso, así como las que se
reciban después de la fecha fijada.
Cuarta—Los admitidos recibirán orden de incor
pdración antes del día 25 de junio. de 1958, en la que
se. señalará la fecha en que han de incorporarse al
Tercio Sur. Los traslados que se produzcan como
consecuencia de esta Orden serán por cuenta del
Estado..
Quinta.—Una vez incorporados sufrirán el corres
pondiente reconocimiento médico, clasificándoseles
en "aptos"- y "no aptos". Los "aptos" quedarán en
el Batallón de Instrucción del Tercio Sur, que le fa
cilitará el vestuario reglamentario. Los "no aptos"
regresarán a los puntos de procedencia en las mismas
condiciones que hicieron la incorporación,.
Cuando los concursantes admitidos hubiesen de
jado transcurrir cinco días, al partir, de la fecha en
que/ deben incorporarse al Tercio Sur sin efectuar su
priesentación en el mismo, se entenderá que renun
cian a la *plaza, a no ser que presenten justificante
que acredite Ja imposibilidad de efectuarla.
Sexta.--7--Los Soldados voluntarlios, mediante suce
sivos enganches de cuatro arios, y que
»
reúnan las
condiciones exigidas en el vigente Reglamento Or
gánico del Personal de Tropa y Clases de Tropa de
Infantería de Marina, irán obteniendo- los ascensos
correspondientes, pudiendo, a su tiempo, pasar al
Cuerpo de Suboficiales, en • el que alcanzarán los
grados de Sargentos, Brigadas y Mayores.
Séptima.—Los admitidos, al terminar el períodos
de instrucción serán inscriptos en Marina por 'el
Tercio Sur, si no lo estuviesen ya, con excepción de
los que durante aquel período resultasen' inútiles
temporales.
Octava.—Los Soldados procedentes de la recluta
forzosa que durante el período de inss trucción deseen
ser clasificados Oara la Especialidad, lo serán si antes
de la terminación de dicho período firman, el engan
che, procediéndose entonces como, si fueran volun
tarios. •
Los Soldados forzosos que durante' su permanencia
en Unidades expresen sus deseos de ser clasificados
para Especialistas podrán ser propuestos por sus
Coroneles respectivos si reúnen las condiciones exi
gidas y solicitan el enganche, incorporándose al pri
mer curso al que puedan concurrir.
Madrid, 27 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . •. . •
ABARZUZA
Curso de Ayudantes Especialistas de Infantería
de Marina.
Orden Ministerial núm. 905/58 (D)..----ron arre
glo a lo dispuesto en el vigente Reglamento Orgá
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nico del Personal de Tropa y Clases de Tropa de
Infantería de Marina, aprobado por Orden Ministe
rial de 7 de enero de 1944 (D. O. núlt.. 10) y Orden
Ministerial des 5 de junio de 1944 (D. O. núm. 131),
se convoca al personal de Tropa y Clases de Tropa
para efectuar un curso de Ayudantes Especialistas,
que comenzará el 10 de julio de 1958 en la Escue
la de Formación de Soldados Especialistas (Sección
dependiente de la Escuela de Aplicación), con arreglo
a las siguientes normas :
1.a Según el artículo 27 del Reglamento citado, el
personal que sea propuesto para efectuar el curso de
berá haber sido clasificado "apto" para la Especiali
dad, cuyo extremo figurará en la copia certificada
de su Libreta, y habrá de reunir las siguientes cir
cunstancias :
a) Tener, corno mínimo, doce meses de servicios .
efectivos, sin contar a estos efectos hospitalidades
ni licencias.
b) Informes favorlbles del Jefe de Instrucción,
que oirá á este fin a los Jefes de Batallón ; este infor
me será unido a la propuesta.
c) Para los no procedentes del voluntariado, com
promiso escrito de seguir en la Marina hasta con'
, pletar cuatro arios, a partir de su ingreso en el servi
cio, caso de ser aprobado en la Escuela ; este compro
miso será unido a la propuesta.
d) Poseet los conocimientos elementales para.
la Especialidad, que son :
Primero.—Leer y escribir con soltura, letra clara y
corrección.
Segundo.—Saber efectuar las operaciones de las
cuatro reglas con números enteros.
2•a Podrán ser propuestos por los Coroneles de
los Tercios, Comandantes de los buques y jefes de
Dependencias, el personal de las Clases de Tropa que
reúna las condiciones del punto anterior y se encuen
tre en alguna de las siguientes :
a) Los Soldados distinguidos nombrados con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 25 del citado Regla
mento que cubran en la actualidad puestos de 'Espe
cialistas.
••••
b) Los Soldados voluntarios que pertenezcan a
la convocatoria anuáciada por Orden Ministerial de
25 de- marzo de 1957 (D. O. núm. y a convoca,
torias anterioresi‘ no propuestos hasta la fecha.
Los- Soldados forzosos.
d) Los Educandos de Banda y 10 Cornetas y
Tambores de plaza que extingan sus compromisos y
obtengan previamente su pase a la Clase de Solda
dos para cursar la Especialidad con arreglo a las
cpn(iiciones que se fijan en el artículo 32 del Re
glamento vigente de las Bándas de Música, Cor
netas y Tambores de ,la Armada, aprobado por Or
den Ministerial de 19 de diciembre de 1949 (DIA
RIO OFICIAL núm. 294).
c) Los Cabos Eventuales creados por Orden
Ministerial de 24 de agosto de 1944 (D. O. nú
mero i98).
3:a Todo el personal propuesto para efectuar' el
curso deberá tener la aptitud física que determina
el Cuadro' de Inutilidades para el Personal Volun
tario de la Armada, aprobado por Decreto- de 31 de
mayo de 1944 (D. O. núm. 150).
4.a El personal propuesto para efectuar el curso.
cualquiera que sea su categoría militar, será conside
rado como Aprendiz Especialista, equiparado a Sol
dado de segunda.
5.a Las propuestas, relacionadas por orden de pre
ferencia, serán elevadas por conducto reglamentario
a la Jefatura> de Instrucción de este Ministerio y de
bérán tener entrada antes de las catorce horas del
día 15 de mayo próximo en el Regisro General del
mismo ; se acompañarán de la copia certificada de
las Libretas respectivas, así como de los documentos
acreditativos de que los interesados • reúnen los re
quisitos enumerados en el punto 1 de esta Orden ;
todo ello con arreglo a lo dispuesto en el artífulo
29 del Reglamento citado.
6.a Los Coroneles de los Tercios, Comandantes
de los buques. y Jefes de Dependencias no elevarán
las citadas propuestas si los individuos a que las
mismas se refieren no tienen el vestuario completo.
Madrid, 27 de,marzo de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
ABARZUZA
